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1 De janvier à juin 2006 s'est déroulée une fouille archéologique préventive dans la partie
sud du village de Léry (boucle du Vaudreuil) sur une surface de 1,5 ha. Prévue à la suite
d’un  diagnostic  réalisé  en  2003,  cette  opération  avait  pour  objectif  de  dégager  et
caractériser les vestiges d’occupations du Moyen Age, antérieures à contemporains des
éléments les plus anciens du village actuel (mentions des moulins et églises du XIe s.,
sépulture  mérovingienne  isolée  découverte  au  XIXe s.)  (Fig.  n°1 :  Plan  général  des
structures). 
2 En marge de l’objectif initial, une vaste fosse apparemment isolée datable du Néolithique
ancien final contient un abondant mobilier céramique, lithique, bracelets en schistes et
meule. Elle est à rapprocher du site de Poses fouillé par Françoise Bostyn.
3 L’occupation médiévale de l’emprise commence au VIIe s. et perdure sur l’ensemble de
l’emprise, a priori sans hiatus ni modification notable de l’organisation jusqu’au Xe s. Un
fossé et un chemin creux, complètement remblayés avant le XIIe s.,  sont les premiers
éléments  structurants  visibles  du  site.  Ce  chemin  est,  dans  les  limites  de  la  fouille,
parallèle à l’actuelle rue de Verdun.  Le fossé,  comblé au plus tard aux VIIIe s. - IXe s.,
semble limiter un espace nord-est occupé aux VIIe s. - VIIIe s. par un bâtiment principal à
deux nefs de 100 m2, des greniers et un four. Le reste de l’emprise est occupé par une
dispersion de fours, quelques fonds de cabane, un grenier et des silos. Pour l’ensemble du
haut Moyen Âge, quelques bâtiments, une dizaine de silos de tailles variées, trois puits (un
seul est daté du IXe s.) et surtout une quarantaine de fours semblent indiquer l’existence
d’une zone d’activité domestique probablement aux marges d’unités d’habitats distincts.
Le mobilier est présent en de nombreux contextes mais globalement très restreint. Des
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activités  de  forge  apparaissent  très  ponctuelles  tant  spatialement  que
chronologiquement.
4 La bonne conservation de la moitié des fours a permis d’entreprendre des datations par
archéomagnétisme qui  vont  être  complétées  par  des  datations  par  radiocarbone.  Ces
fours se caractérisent par une sole de 1 m2 à 1,3 m2, des plans circulaires ou piriformes,
avec des voûtes surbaissées ou en dômes. Une moitié d'entre eux est isolée, un quart se
succède  autour  de  fosses  de  travail  réutilisées  (souvent  profondément  retaillées),  un
dernier quart est constitué de recoupements de fours. Leur morphologie et leur nombre
indiquent une durée de vie relativement courte, sans réaménagement et/ou réutilisation
importante. 
5 Du XIe s. au XIIIe s., l’occupation se concentre le long de la rue de Verdun, à l’est, avec un
seul four entretenu et réutilisé, quelques silos, des fosses circulaires à fonds plats et un
petit fossé est-ouest correspondant au parcellaire actuel.
6 À partir des XIVe s. et XVe s., les quelques vestiges, fosses indéterminées pour l’essentiel,
correspondent aux marges des fermes voisines actuellement visibles en bordure des deux
rues actuelles. 
7 Malgré une vision limitée de l'organisation de l'habitat haut médiéval du village de Léry,
celui-ci constitue un point de comparaison supplémentaire qui enrichit le corpus de ce
type  de  sites  en  Haute-Normandie.  En  dehors  des  données  acquises  sur  l’ancienneté
confirmée du village en tant que tel, un des apports intéressants de la fouille concerne la
forte densité des fours domestiques ainsi que l'étude de leur organisation, leur typologie
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Fig. n°1 : Plan général des structures
Auteur(s) : Roudié, Nicolas. Crédits : ADLFI (2006)
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